TATA CARA PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN 







 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “TATA CARA PENGENAAN DAN 
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KOTA PEKANBARU”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah 
kepada baginda Rasulullah SAW, Keluarga, sahabat, serta seluruh umat islam 
yang masih berpegang teguh pada sunahnya. 
Terima Kasih sedalam – dalamnya kepada Ayahanda yang terhormat 
SUYUDHONO dan Ibunda tercinta NUNUNG HARYATI yang telah bersusah 
payah mendidik penulis sampai sekarang dan berkorban materil yang takterhingga 
serta tenaganya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan segala urusan 
dengan lancar, tak lupa terima kasih sedalam – dalamnya untuk adik tercinta Dina 
Fajria Rahmawati yang banyak memotifasi penulis dalam menyelesaikan kuliah 
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 Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – 
besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Khasim Riau beserta pembantu Rektor, I, II, III yang 
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telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan 
Tinggi ini. 
2. Bapak Dr.Mahendra Romus,Sp,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 
Ilmu Social beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan 
rekomendasi penulis untuk dapat melakukan penelitian ini. 
3. Bapak Afrizal,S,Sos,M.Si selaku Ketua Jurusan  DIII Administrasi 
Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Social.  
4. Ibu Hesty Wulandari,SE,M.SC.AK selaku sekretaris Jurusan DIII 
Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social. 
5. Ibu Ratna Dewi,S.Sos,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu begitu banyak dan selalu memberikan nasehat, motivasi 
serta membantu dalam perbaikan kesalahan – kesalahan  dalam penulisan 
Tugas Akhir ini diselesaikan. 
6. Kepada Bapak H. Agustrin, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Pekanbaru. 
7. Kepada orangtua tercinta, ayah Suyudhono dan ibu Nunung Haryati yang 
selalu support supaya peneliti cepat menyelesaikan Tugas Akhir. 
8. Terima kasih kepada kakak yang selalu mengantar penulis dalam 
menyelesaikan  Tugas  Akhir. 
9. Untuk Zulfahmi Serawin terima kasih atas dukungan, semangat, dan 
motivasinya selama penulis mengerjakan Tugas Akhir. 
10. Untuk teman – teman  Dina Fajria, Aidil Irwan Saputra, Puspita Ayu, 
Nurbaiti, Anita Syarifah Siregar, Rosana Nuraini, Desi Wardani, Vella 
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Rahmadini,Rahmat Hidayat, Delvin Prayuda, Rilas Sandriya, Alfi 
Winandra, Dede Suhendra, Ismarwan, Dwiki Vernando, Ibnul Mubarok, 
Ahmad Aminudin, Arif Nurmal, dan sahabatku seangkatan di Administrasi 
Perpajakan yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam suka 
maupun duka yang kita lalui selama 3 tahun mudah – mudahan kita bisa 
bertemu kembali, semoga kita bisa menjadi orang sukses. 
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, penulis mengucapkan 
terima kasih banyak. Semoga bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan 
balasan yang setimpal. 
 Apabila ada kesalahan serta kekurangan peneliti mengucapkan mohon maaf. 
Karena peneliti hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Yang baik 
datangnya dari Allah SWT dan yang buruk datangnya dari penulis sendiri. Oleh 
karena itu, penulis meminta kritik dan saran dari pembaca. Semoga TA ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 
 
      Pekanbaru,  09  November 2016 
    Penulis 
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